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A　study　of　the　folding　screens　of　Tsurezuregusa　（Essesys　M　ldleness）：
with　special　references　to　the　Atsuta　and　the　Uesugi　folding　screens
Yuko　SmMAucHI
A聾ST盈ACT
　　Tszere2〈wregzesa　was　widely　read　during　the　Edo　period　as　it　was　considered　to　be　a　classic　that　centaifled
easily　understandable　and　instructive　mora｝　lessons　te　maity．　As　a　result　it　became　the　subject　of　picture
scrol｝s，　shikishi　（square　of　heavy　decorative　paper　for　paixting　and　calligraphy）　and　folding　scyeens　and　was
eitjoyed　as　an　art　form．　The　study　of　TszsTexzeTegzLsa　as　works　of　art，　however，　has　yet　attracted　serious
consideration　from　modem　scholarship．
　　The　aim　of　this　paper　is　to　present　some　results　from　the　research　oR　two　folding　screeRs　of
Tszerexuregzesct　in　the　collections　of　the　Treasure　Repositoyy　of　the　Atsg£a　Shrige　and　of　the　Uesugi
Mtisetim　in　Yonezawa．　The　detailed　examiRations　of　these　screens　reveal　that　the　foriner　screen　depicts
three　chapters　from　Tsztre2zeregzasa　（Chapters　52，　53　and　54），　while　the　suibj　ects　of　the　iatter’s　pictures　are
ide簸tified　as　those丘om　altoge癒er　twenty　eight　chapters　in　TszeγegzLregzLsa．
　　Using　these　fiRdings　this　paper魚賛her　co簸siders　fo｝10wing　quesもio簸s二first，　what　were　the　cr童teria　of
selecting　these　chapters；　secondly，　whether　these　pictures　faithfully　fo｝lowed　the　original　texts；　thirdly，
what　were　ehe　purposes　of　prodgtcing　these　two　screefis；　aRd　lastly，　compared　with　contemporary　picture
scrO蕪s　a霊d　5傭編sん乞whaもwas旋e　dist拠ctive　slgnificaRce　of　pai航ing　on　f61ding　screens．
